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Вступ 
 
Суспільство вступило в важливий період свого розвитку – еру 
інформатизації. Використання електронних обчислювальних машин 
перейшло в сферу безпосереднього виробництва. 
Для вирішення теоретичних і практичних задач, що виникають при 
діяльності людини у різних галузях науки, техніки та виробництва з метою 
звільнення людини від надмірного інтелектуального навантаження великий 
ефект дає використання обчислювальної техніки при умові достатнього 
програмного забезпечення й ефективного його використання.  
Дисципліна "Програмування" орієнтована на студентів напрямів 
підготовки 6.040203 Фізика* (додаткова спеціалізація: інформатика) та 
6.040201 Математика* (додаткова спеціалізація: інформатика). Базується на 
засвоєнні студентами основних понять про мови та системи програмування, а 
також основних принципів об‘єктної методології. Вивчення курсу дозволить 
студентам оволодіти методами структурного програмування, теоретичними 
знаннями щодо принципів структурного підходу при розробці програм, 
вміння користуватись сучасним програмним забезпеченням. 
Курс "Програмування" має своєю метою: 
- надання основних знань з структурного програмування, а також 
практичних навичок використання методів та засобів сучасних 
інформаційних технологій у повсякденній практичній діяльності;  
- підготувати студентів до ефективного використання сучасних 
комп‘ютерних технологій при розв‘язуванні фахових завдань. 
Рівень підготовки по курсу повинен дозволити студентам працювати з 
різними середовищами програмування, створювати власні програми та 
проекти. 
Навчальна дисципліна "Програмування" входить до вибіркової частини 
циклу дисциплін за вибором студентів та доповнює знання з 
фундаментальних дисциплін для використання їх на практиці. 
Предмет "Програмування" є логічним продовженням курсів 
"Інформатика" та "Математична логіка" і змістовно пов‘язана з базовими 
дисциплінами. Засвоєння студентами основних положень цієї дисципліни 
поряд з освітньо-пізнавальним має і науково-прикладне значення на 
початковому етапі навчання і формування фахівця загалом. 
Навчальним планом передбачається: вивчення дисципліни на 
лекційних та лабораторних заняттях, самостійна робота студентів; перевірка 
основних теоретичних знань та практичних умінь студентів за допомогою 
тестових завдань та контрольної роботи; складання іспиту.  
Основними труднощами при вивченні даної дисципліни є 
багатоплановість матеріалу, який розглядається, і його великий об'єм. Тому 
успішне засвоєння курсу не можливе без регулярної самостійної роботи з 
літературою і творчого відношення до виконання практичних і лабораторних 
робіт. 
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Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 
дисципліни, є надання студентам необхідних знань з теорії і практики 
використання алгоритмічних мов програмування, сформувати уявлення у 
студентів про основні етапи розв‘язування задачі ЕОМ, послідовність дій, 
вміння та навички роботи з сучасним програмним забезпеченням, 
налагодження програми. 
У результаті вивчення курсу студент повинен знати: основні етапи 
розв‘язування задач з використанням ЕОМ; поняття інформаційної моделі 
задачі; властивості алгоритмів, форми подання алгоритму; основні базові 
структури алгоритмів; сутність методу послідовного уточнення алгоритму; 
основні принципи структурного та об‘єктно-орієнтованого програмування; 
порядок складання алгоритмів і програм; правила запису алгоритмів і 
програм; основні елементи однієї з мов програмування; алфавіт, основні 
поняття мови: числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, 
вказівки; типи даних у мові програмування, набір функцій і операцій, 
допустимих для кожного з типів даних; принципи побудови опису програми; 
сутність операції присвоювання; призначення та правила описування 
вказівок розгалуження й повторення; звернення до алгоритмів; поняття по 
алгоритми-процедури та алгоритми-функції; особливості використання 
табличних та рядкових величин. 
У результаті вивчення курсу студент повинен вміти: користуватись 
програмами FreePascal, ABCPascal; створювати програму на мові Pascal, 
ABCPascal, а також переконатися, що всі її дії виконуються коректно, при 
необхідності налагодити програму; опрацьовувати масиви; працювати з 
файлами тощо. 
Варто відмітити, що існує ряд причин, що обумовили успіх мови 
Pascal. Наголосимо на більш важливих:  
1. Мова програмування Pascal є одним з найпопулярніших засобів 
підготовки майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного 
мислення старшокласників: як свідчить досвід, базовою 
платформою для навчання змістовної лінії основ алгоритмізації, є 
процедурні мови програмування, зокрема й Pascal, а саме ця мова 
програмування була створена Н. Віртом для опанування основ 
алгоритмізації та програмування і є оптимальною та зручною для 
навчання даного розділу.  
2. Мова програмування Pascal орієнтована на принципи структурного 
програмування, також є підтримка покрокової розробки. 
3. Незважаючи на простоту мови (це, звичайно, поняття відносне), 
вона виявилась придатною для широкого кола дій, у тому числі для 
розробки досить великих та складних програм, зокрема, 
операційних систем. 
4. Синтаксис мови є нескладним: програму можна записувати у 
вільному форматі, внаслідок чого надається можливість зробити їх 
зручними та наочними для вивчення. 
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